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«ДЭА-анализ эффективности белорусских банков» 
 
Дипломная работа: 55 стр., 20 табл., 20 источников 
 
Ключевые слова: ЭФФЕКТИВНОСТЬ, БАНК, ДЭА-АНАЛИЗ 
 
Цель исследования: формирование такой методики рейтингования 
банков Беларуси, которая позволит принимать на основе ее результатов и 
расчетов важные управленческие решения относительно дальнейшей 
работы банка 
Объект исследования: эффективность банковского сектора Беларуси 
Методы исследования: ДЭА-Анализ, коэффициентный анализ 
Полученные результаты и их новизна: получены оценки 
эффективности, которые можно использовать при принятии 
управленческих решений 
Область возможного практического применения: возможность 
повышения конкурентоспособности банков путем своевременного 
выявления неэффективных объектов  
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 
исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические, методологические и методические положения и 
концепции сопровождаются ссылками на их авторов.  
РЭФЕРАТ 
 
«ДЭА-Аналіз эфектыўнасці беларускіх банкаў» 
 
Дыпломная праца: 55 с., 20 табл., 20 крыніц 
 
Ключавыя словы: Эфектыйнасць, банк, ДЭА-Аналіз, 
канкурэнцыя,  
 
Мэта даследавання: фарміраванне такой методыцы рэйтынгавання 
банкаў Беларусі, якая дазволіць прымаць на аснове яе вынікаў і разлікаў  
важныя кіроўчыя рашэнні адносна далейшай працы банка  
Аб’ект даследавання: эфектыўнасць банкаўскага сектара Беларусі 
Метады даследавання: ДЭА-Аналіз, каэфіцыентны аналіз 
Атрыманыя вынікі і іх навізна: атрыманы адзнакі эфектыўнасці, 
якія можна выкарыстоўваць для прыняцця кіроўчых рашэнняў  
Вобласць магчымага практычнаго прымянення: магчамасць 
павышэння канкурэнтаздольнасці банкаў шляхам своечасовага выяўлення 
неэфектыўных адзінак  
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ей разлікова-аналітычны 
матэрыял правільна і аб’ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а 
ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, 
метадалагічныя і метадычныя становішча і канцэпцыі суправаджаюцца 




«DEA-Analyse der Effizienz belarussischer Banken» 
 
Diplomarbeit: 55 s., 20 Tab., 20 Quellen 
 
Schlüsselwörter: Effizienz, Bank, DEA-Analyse, Konkurrenz 
 
Ziel: Entwurf einer Methode der Wertung von belarussischen Banken, die 
ermöglicht,  anhand deren Ergebnisse wichtige Führungsentscheidungen zu 
treffen 
Forschungsobjekt: Effizienz des belarussischen Banksektors 
Forschungsmethoden: DEA-Analyse, Koeffizienten Analyse 
Ergebnisse und ihre Novität: erhaltene Bewertungen von Effizienz, die 
bei den Managemententscheidungen angewendet werden können  
Anwendungsbereich: Möglichkeit der Effizienzerhöhung von Banken, 
indem die ineffizienten Banken frühzeitig bestimmt werden  
Die Autorin der Arbeit stimmt zu, dass analytisches Material den Zustand 
des Forschungsobjektes richtig widergibt, und alle entliehene methodologischen 
Konzepte und Zustände auf ihre Autoren hinweisen. 
 
 
 
